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D E B R E C Z  E N  V A R O S
C S O K O N A I S Z Í N H A Z A
A színtársulat m agán vállalkozása.
Folyó szám  13. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
Debreczen, 1916. évi szeptember hó 11-én, hétfőn:
mérsékelt helyárakkal
D rám a 4 felvonásban. I r t a ; Suderm ann H erm ann. F o rd íto tta  : Márkus Miksa
Szem élyek:
Schwartze, nyugalm azott alezredes —
Magda8 j elsö hazassáf?be,i leánYai _
Auguszta, m ásodik neje — — — -
W endlovszki Franciska, A uguszta testvére  
W endlovszki Miksa, hadnagy  — — ■
Kemény Lajos 
Borosnyay Kató 




H efterdingk, lelkész — —
Dr. Keller, korm ánytanácsos 
Teréz, szobaleány — — — 
Beckman, nyugalm azott ta n á r 
Klebs, nyugalm azott tábornok —
Kovács Imre 
Thuróczy 
D orm ann Juczi 
Kolozsvári Albert 
Arday Árpád
Történik egy vidéki kerületi székvárosban. Idő ; jelenkor...
Mérsékelt  h e l y á r a k :
WWAft ARWA& W f lW W  W W W w w
Földszin ti és első em eleti páholy 8 K  70 fíll. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. Első emeleti 
családi páholy 10 K  70 fill. M ásodem eleti páholy  6 K  70 fill. Tám lássék I rendű  2 kor. 16 f 
T ám lássék  II. rendű  1 kor. 86 f. Tám lássszék II I . rendű  1 kor 56 f. E rkély  I. sor 1 kor. 06 f. 
II . sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. D eák-jegy 42 fill. K arzat I-ső sor 54 fill. K arzati-álló 42 f. 
A jegyek utón szám ított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
Előadás kezdete este nyolcz órakor.
Pénztárnyitás: délelőtt 9— 12 óráig. — Délután 3 - 5  óráig.— Esti pénztárnyitás fél 7 órától.
Holnap, kedden, 1916. é r i  szeptember hó 12-én:
Borbély Lili felléptével:
CZIGÁNYPR1RIAS
O perette 3 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1916.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1916
